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A Study of Jujin Odajima (II)
―His Views on Music and Music Education―
The purpose of this paper is to examine the theses written by Jujin Odajima which 
were published in the monthly Journal “Music in Akita” in an efort to clarify his views on 
music and music education.  It also intends to clarify through related articles some of the 
situations surrounding music in Akita Prefecture during the recovering period right after 
World War II. 
“Music in Akita” is a tabloid newspaper whose publication started on September 10, 
1950 by the Association of Students of Music in Akita Prefecture. The contents of articles 
cover a wide range of topics, from such community-related news as concerts held in Akita, 
activities of Akita-born musicians, and newly established organizations of music lovers, to 
such serious articles as the history of music by Mitsuru Ushiyama, one of Jujin’s 
classmates at Tokyo Music School (now Tokyo University of Arts) , who later became 
professor at the school.  Thus, the newspaper contains a body of materials which is of 
great value in examining not only Jujin’s views on music and music education but also in 
getting information concerning the music situations in that community around that period 
of time.
As a result of having examined the contents of Jujin’s theses and related articles, it has 
become clear that Akita during the mid-1940’s was beginning to regain its quietness after 
the post-war confusion and that an environment favorable for enjoying music was fast 
emerging.  On the other hand, however, there were stil many problems arising from 
sheer ignorance of and prejudice against music itself.  Under these circumstances, it was 
evident that Jujin’s views on music and music education powerfuly expressed in many of 
his articles had played a leading role in the advancement of the community’s music 
activities.   
